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Reginalitat a 1 '~da t  Mitjana hispanica: 
concepte historiografic per a una 
realitat histbrical 
«Déu també va escollir una dona, la noble i pmdent reina Ester, per deslliu- 
rar el seu poble que el rei Assuer mantenia llavors en l'esdavatge.. . perque 
en moltes diverses ocasions Déu va escollir les dones per salvar el seu poble».2 
Amb aquestes paraules Chritine de Pizan (1364-1430?), escriptora de la con 
de Carles V de Franqa, reconekia la virtut i I'exemple de la reina Ester, que 
gdcies a la seva humilirat i amor a Déu va poder intercedir a favor del seu poble 
davant del seu espbs, el rei Assuer. Pizan q u e  ha passat a la histbria com la 
primera escriptora professional de les lleves franceses i la primera feminista que 
va escriure en I ' hb i t  de la qllere6hde &mes- va indoure a Ester, salvadora dels 
jueus, a la seva obra La cite'& &m&. Amb aquest text, escrit vers 1405, des- 
qualificava els escrits misbgins al reconkixer els valors femenins, en un intent 
de valorar el que les dones havien aconseguit coma genere per dret propi.3Pizan 
Uiiiversiry of Cdifornia, Sanra Cruz. 
1. He rscrit aquesr arricle menrrr gaudia d'una beca posrdocroral de la Secretaria de Eswdo 
de Educación y Universidades del Ministerio de Ediicacián, Culriira y Deporte per desenvolupar 
reccrca al Ceiiter for Cultural Studies de la Uiiiversiry of Cdiforiiia Saiira Cruz (2001-2004). Haig 
d'agrair el suport rebut a ambdurs institucions. 
2. PIZAN, Chrisrine de, Laciutatdelardamer(Barcelona: ed. de I'Eixample, iggo), cap. XXXII: 
,con es rrxcra de le reina Erreri,, 167-168. 
3 .  La bibliografia sobre Cliristiiie de Pizan 6s molt nombrosa, vegis, per enemple: Bnom,. 
GRANT, Rosaliiid, Chrirrine dc Piran and rht Moral Defenrr of Wom<n. Rrading beyondgender 
(Canibridge: Cambridge University Press, ,999). 
va constmir una fortaiesa on les dones il.lustres i plenes de virtut, moltes d'elles 
reines, podrien residir protegides contra tota difamació. obviamenr, en aques- 
ta ciutat no podia faltar Ester, jaque el seu cas fa palks que una esposa que Q 
bona, obedient al seu marit i que sap guanyar el seu favor és amplament re- 
compensada. De fet, aquesta reina de 1'Antic Testament va influir molt als 
eclesibtics medievais que van fer d'ella el model de reina humil -contrapo- 
sat a lavituperable reina Jezebel. A tal1 d'exemple, el tebleg francisd Francesc 
Eiximenis (1340?-1409?) va incloure a Ester al seu Llibre de les Dones, per 
reprendre a les dones que utilitzaven cosm~tics i que es vestien amb massa 
luxe.* També el rei Pere el Cerimoniós (1336-1387), el 1353 va prendre com a 
model la coronació de la reina Ester pel seu marit, quan va establir el ceri- 
monial pera la coronació de la reina de la Corona d'Aragó.5 
Tanmateix la ciutat de Christine de Pizan no era presidida per Ester, sin6 
perla reina m& pretigiosa de totes, la Verge Maria, reina del cel. Les dates de 
les festivitats de la Verge van ser triades per desenvolupar diferents rituals re- 
lacionats amb les reines carolíngies. A la Baixa Edat Mitjana, el I? d'agost, 
I'AssumpciÓ de la Verge, en ocasions va ser escollit com a data pel matrimo- 
ni o enterrament d'una reina. Als segles x r ~  i m11 el motiu iconogrific de la 
coronació de laVerge per Jesuuist va ser una representació habitual a les portes 
4. Francesc Eiximenis (1340?-iqog?) francisch giroiii, mesrrc cn reologia i conseller iulic va 
cscriiire sobre In mala conducta de la dona que s'urnamenta i udlirza cosin&rics. Al scu Llibre de Lrr 
doner tracra aquest rema en els segücnta capitols: XXV: «Quaiit nid fa la dona ornar-se vanamenrx 
(1, 44-41); XXVI: <<Quaiir de mal sc seguex per a p l  van ornameno, (1, 45-48) i W I :  «Con les 
erciisacions que  les dones donrn a lur arriar e pintar iio d e n  res,) (1, 48-50). D'altra banda, el 
capirol XXVlIl esti dedicar a ensenyar a les doncs cum es deuen arreglar: iiCon les doncs poden 
aiiar composmcnr e deven &ser forr endregades en lur personan (I,(o-52) [Francesc Eiximenis, Lo 
llibre de Iei donei, F. Naccararo (ed.), (Barcelona: rg8i)I. 
5. "per $0 ordonam que les reynes Darago sien consegrades per lo marrapolira e per los reys 
Darago coronadcs segons que davall se conre car dago havem Figura espressa del rey h s u c r  qui  
coroiia Hescer on es scrir: Posa la corona del regne en lo cap daquella- [Pere el Cerimoniós, 
eOrc(Eruciom~, BOFARULL  MASCAR^, Prdspcro (ed.), Gleccidn de docrimentur inPdito~ del Archivo de 
la Corona &Aragdn, (Barcelona: 1850): vol. 5, jor]. La reina Ester es mencionada com a exemple en 
diverres ordinacions pera la coronacid de reines. Aixi, a les ardenacions redactades per Hiiicinar el 
876 Ester, junrmienr amb alrrcs doncs de I'Anric Tesramenr, es presentada com a model per a la 
coronacid de Judirh, filla del rei Carles el Calh [ H u ~ e ~ c m ,  Lois L., «Intercession a i ~ d  &e High 
Medieval Queens: The Esrher Topos», dins Carpenrer, Jennifer i MacLem Sally-Bcth (rds.), Power 
ofthe Weak (Urbana: Universiry af lllinais Prrss, 1995): 129. Dins del mareix volum vcgi's també, 
P m s o ~ s ,  ]ohn Carmi, «The Queen's Inrercessian in Thirreenth-Cenruryn: 147.177. 
de les catedrais. Aixi mateix, els predicadors van fer de Maria un model de 
dona a-imitar per totes les altres, reines incloses, ates que eravirtuosa, obedient 
al  seu fill i una poderosa intercessora davant la d i~ in i ta t .~  En definitiva, la 
Verge era un exemple per a totes les dones, i les reines arnés tenien a Ester; 
seguint ambdós models havien de ser honestes, pietoses, obedients i bones 
inrercessores davanr el seus marits.'Aquest darrer punr és especialment im- 
portant, ates que aquest paper com a intercessora, que va ser potenciat per. 
diferents models lireraris, tot i aue limitava de manera explicita I'autoritar 
de la reina, també va propiciar que tingués assegurada una funció al regne 
que tenia una iustificació bíblica. D'altra banda, la reina medieval també 
havia de ser un bon exemple per a les dones del seu temps, per a les seves 
súbdites.8 
El present article analitza la visió tebrica de la reina a I'Edat Mitjana 
contraposada a la realirat practica de la reginalitar medieval, exemplifica- 
da per algunes sobiranes dels regnes hispanics. Per altra part, s'aborda la 
institucionalització i desenvolupament que els estudis sobre reines han 
experimentar en els darrers anys -uns estudis que la historiografia en Ilen- 
gua anglesa agrupa sota el nom de queenshz), concepte que en aquest article 
es presenta en el seu equivalent carala, reginalitat. Car, .tot i que, Dbvia- 
ment, la:situaci6 i les possibilitats de les reines dels diversos territoris en 
el transcurs de I'Edat Mitjana no van ser homogenies, si que existeixen 
prou aspectes que fan que es pugui parlar d'un concepte generic de 
reginalitat medieval." 
6 .  NELSON, Janct L., .Medieval Qlieenshipn, dins M~TCIIELL, Linda E. (ed.), Women in 
Mcdievnl Wertem European Cuimre (New York and Iandan: Garland L'ublishing, 1999): 186. 
7. Els textos hisibrics de I 'ht icTcstamenr presenten a les dones com a tssrrs inteliigents i 
persuasius. Aquestrs caracreristiques les fan perilloses, car poden uriliaar la seva intelli&ncia i rl 
seu rexe pcr infltiir cn I'home, sobreror si aquesr es el seu marir [BIRD, Phyllis, idinages of'Vomen 
iri the Old Tesrament~ dins Rosemay Radford Kuether (cd.), RrIigion andstiirn. Imagei of'Womnn 
in rhe/ewish and Chrfitian Trnditiom, (New York: Simon 2nd Schusrer, 1974): 65.1 
8. S'observa una major presencia del inodel d'Ester fins al segle xii, després la figura de la 
Verge és mes uriliaada com a inrercessora, i ja a la Baixa Edat Mitjana Esrer esdevingui m b  un 
símbol d'honar i virtut a coratge que no pas uiia inrercessora. [HUNEYCUTT, ~lnrercessiiin and the 
Quccnx, 139, nota 3.1 
9. N ~ o N ,  -Medieval Queenshipn: 180. 
La reina medieval i la monarquia 
Certament una reina medieval ideal havia de ser piadosa, caritativa i educada, 
i la seva funci6 primordial era proporcionar un hereu pel regne.InAquest punt 
era fonamental perque la reina era la que garantia la successió i amb ella la 
continuitat de la dinastia, la supervivencia del regne i l'estabilitat. De fet, si 
bé la reina no podia imitar a la Verge en la seva gestació divina, si que podia 
seguir el seu exemple en tot allb relatiu a la seva relació amb el seu fill. La 
reina tenia un paper important en I'educaci6 dels seus fills, normalment en 
la seva infantesa estaven adscrits a la seva cort i acosturnaven a viatjar junts. 
La reina també havia d'oferir una imatge pública i cerimonial de la monarquia, 
la seva presencia esdevenia imprescindible per solemnitzar actes destacats com 
podien ser els casaments, les coronacions o els funerals. Per fer encara més 
remarcable l'humilitat de Jesucrist i donar bon exemple havia de ser liberal i 
repartir almoines entre els pobres i els religiosos dels seus regnes -aquests 
últims eren especialment importants car contribuirien a estendre la seva bona 
reputaci6. Aquesta era la visió tebrica de les competencies de la sobirana, i 
també era la més o menys desitjada pels seus contemporanis. Tanmateix, a 
aquesta reina idí)lica s'ha de contraposar una realitat practica que mostra a 
una reina activa en la política del regne. Perque si algunes monarquies van 
excloure a les dones del govern de manera expressa -com per exemple Franca 
amb la llei silica, que va apartar a les princeses i als seus descendents del 
tro- altres van permetre que les reines regnessin o que heretessin i/o 
transmetessin el tro als seus successors, o bé, que fossin lloctinenrs o 
regents." Indubtablement, cal remarcar la gran diferencia existent entre la 
10. PARSONS, John Carmi, «The I'regnanr Queen as Counsellor and the M e d i d  Constniccion 
of Morherhoodu, dins Parsons, John Carmi i Wheeler, Bannie (eds.), MediwnlMothering (New 
Yorkaid London: Garland Publ'ishing, 1996): 42; BRATSCH-PRINCE, D~WII.  «A Queen's Task: Violant 
de Bar and rhe Experience of Roya1 Mnrherhoad in Forireenrh-Cenriiry Ar.?góni, La Cordnica 27-1 
(r978): 21-34, 
11. L'evolució cap a la llei silica francesa es produi en dos maments histbrics claramrnt 
diferenciacs. El primer derprk de I'entinciú de la dinastia Capru per linia masculina com a resultar 
de la mor[ del rei Felip el Brll, el 1314, i dels successius traspassos dels seus Eres 611s: Lluís el 1316, 
Felip el i p  i Cnrles el r318. Llavors, quanr al mana ra  nomts el sobrevivia una filla, el parenr mes 
proper per liiiia niasculina, Felip devalais, va recúrrer a la llei salici. Ia seva estrategia fnu utiliaar 
com a precedenc el cesumenr del rei Felip que especificava que la siiccessi6 a un iiifaiicat (upannge) 
qiiedwa limitada sls fills mssclcs. Aixi Foii com la dinasria dcls Valois m i  accedir al rro i el seu cas 
reina consort, que era reina en funció del seu matrimoni amb el rei, i la reina 
que ho era per dret propi, 6s a dir, coma resultat del seu naixement. Els límits 
de I'autoritat de la reina consort eren obvis, ates que la seva posició depenia 
de la seva relació amb el seu espbs, així com de la seva habilitat i interessos 
personals. 
A nivel1 estructural la monarquia era la institució central de 1'Edat Mitja- 
na. Aquesta estava encap~alada pel rei, i la reina acostumava a esdevenir un 
fenomen secundari. Nogensmenys, la presencia continuada de la reina al seu 
territori propiciava que de manera progressiva adquirís algun tipus de fun- 
ció. D'aquesta manera els súbdits comencaven a tenir expectatives sobre la 
seva capacitar i poder d'intercessió davant del monarca i la seva posició tam- 
bé s'institucionalitza. Inequívocament, una reina, en els seus diferents esta- 
dis, reina regnant, esposa, mare, vidua, regent o lloctinent era una figura 
destacada. En efecte, les imatges de reginaiitat de 1'Edat Mitjana estaven cen- 
trades en la reina com a esposa del rei i mare de I'hereu al tro. La monarquia 
va mar complicant el seu ritual en el transcurs de I'Edat Mitjana i va crear 
una mística de la reialesa que feu del matrimoni exoghic la unió més desit- 
jada pel monarca. El rei havia menester Cuna dona noble. oreferiblement 
una princesa forana que pogués garantir-li noves aliances i que potser també 
li permetés heretar propietats i titols. Només en situacions concretes el sobi- 
. . 
rA contreia matrimoni amb una dona local, norrnalment quant vidu d'un 
matrimoni anterior ja tenia un hereu. Aquest fou per exemple el cas del 
monarca de la Corona d'Arag6 Jaume 11 el Just, quant el 1317, ja gran i amb 
el seu hereu assegurat, va contraure el seu darrer matrimoni amb una noble 
local, Elisenda de Montcada.12 
Per altra part, la posició de la reina (i de les grans comtesses alt medievals 
dels comtats catalans, que tot i no ser reines de títol participaren en les ma- 
teixes dinhiques) no fou uniforme en el transcurs de 1'Edat Mitjana. La 
família reial i la casa era el més important a I'Alta Edat Mitjana, en canvi, 
va servir de prcccdenr i de base legal el 1337, quan fou utilieit per declinar les prerenrions a In 
corona d'Eduard 111 d'Aiiglacerra. Aquests precedents s6n rls que van donar pas a la posrerior 
rcglainentació jurídica i legal, quc sota el nom de llei silica, va apartar a les princeses fcanceses i als 
srus dercendenrs del rro. 
. 12.  MAH.I.INEL FRRRANDO, E., Biografla de Elirenda de Montcada nHeyina de IP~dr~lberu, 
(Rarcelona: 1953): 10-11. 
amb I'entrada del feudalisme aquesta es transforma i va prendre més impor- 
tincia el seu caricter patrilineal i virilocal. Aquest procés culmina al segle XII 
en que s'observa una progressiva marginalització a I'esfera privada de la dona 
noble. La patrimonialització de I'autoritat i la burocratització de I'adminis- 
tració va contribuir a separar a les reines europees del poder formal, mai de 
l ' i n f o r m a l . 1 ~ 0 ~  tambk en aquest moment de canvi quant els eclesihtics 
van proposar un model per a la reina, I'anteriorment esmentat d'intercessora 
seguint l'exemple bíblic d'Ester.l4 Aquest procés de pkrdua de pes de la dona 
noble també cal vincular-lo al retorn del dot i a la generaliaació de les estra- 
tegies de matrimoni hip0@iques.~5 A tal1 d'exemple, el cas paradigmatic 
que exemplifica aquesta situació a la Corona d'Aragó fou el de Maria de 
Montpeller (1~04-1x3) a qui el seu tercer espbs, el monarca Pere el Catblic 
(1196-121j), volia for~ar  a renunciar al seu dot, el senyoriu de Montpeller, 
per després a n d a r  el seu matrimoni i contreure un de nou.16 Fou la inter- 
venció del Papa Innocent 111 la que va impedir al rei Pere repudiar a Maria, 
que acaba sent la mare del següent rei, Jaume 1 el Conqueridor. El cas de 
Maria de Montpeller també exemplifica la postura de I'Església, que a partir 
de la Reforma gregoriana, insistí en la indissolubilitat del vinde matrimonial; 
fet que assegurava la posició de la dona que, després de casada amb el rei, 
seria reina fins a la seva mort. 
Els estudis de reginalitat situen a la reina al centre de la disciplina, matisen 
les funcions que van desenvolupar i apunten que, tot i que moltes vegades 
gaudien d'un poder no oficial, de vegades gairebé informal, estaven presents 
al si de la familia i amb freqüencia al govern. De fet, algunes van accedir al 
j Pxnsoxs, MedievalQiieemhip, 3. 
14. H u u e ~ c u r r ,  elntercrssiun and <he High-Medieval Queen», 131. 
15. AORELL, Marrin, Les nocer du comtc. Mnriage etpouvoir en Cataiogne (785-1213). (Paris: 
,991). Vegi's tanibé b n i ,  Milagros, 88Dret i conflicrivitat social eiirorii dc les dones a la Catalunya 
prefeudal i frudln, dins Nash, Mary (cd.), MPs enlld deliilenci (Barcelona: i988), 53-71, Respecce a 
Ics comresses catalanes alt mrdievals vegis HUM~HREY, P., <iErrnwenda of Bxeloiia. The sratus of 
Iier aurhoriy i KAcnu, D. J. .Counrrrs Almodis of Barccloiia: 'Illustrious and Dirtinguished Queeii', 
or 'Womaii of Sad, Uiibridled lawdness'n, ambd6s dilis VANN, Theresa M. (ed.), Queenr, Regmts 
nndPotentmer. (Canibridge: Academia Press, ,991): 15-16 i 37-48. Sobre ~Maria de Monrpeller vegi's 
Aw~tiiew, P., «IZloge d'unr reine: iMarie de Moiitpellien,, lafemme &ni 1? uie mligiemedu Languedoc 
(XIIC-m S). Cahieri de Fanieavr 23 (1988): jj. 
16. AURELL, LCI PIULTS U'U co?>ifr, 433-440. 
govern com a regents o lloctinents del seus esposos o fds."D'altra banda, 
cal destacar el seu paper com a intercesores, benefactores i promotores de la 
cultura o el seu protagonisme dins del ritual cortes o eclesihtic. Les reines 
gaudien de més recursos econbmics i instrucció que la majoria de les dones 
del seu temps, i podien, a través del patronatge, demostrar públicament el 
seu poder i la seva importincia.'R De la mateixa manera, si es tractava de rei- 
nes procedents d'altres regnes a la seva COK podien incorporar elements, cor- 
tesans i tradicions de la seva cultura d'origen, i així influir en la renovació 
artística i estilística de la swa nova casa i regne. Certament I'estudi de la rela- 
ci6 de la reina amb el poder no es pot limitar a la seva vinculació amb la 
política formal, que només és I'esfera més pública d'aquest. Cal examinar 
t o s  els contextos, el govern, pero també la familia, les complexes xarxes de 
clientelatge, la cort, la cultura i la religió. S'ha de valorar la tasca de la reina 
com a patrocinadora del seu llinatge i del seu entorn, de la sevafamília, s'han 
d'analiaar, per exemple, els rnatrimonis i les aliances que va arreglar i la seva 
funció com a promotora cultural i d'institucions religioses. Car les bases que 
sustenten la reginalitat medieval s6n la família, la política, la religiositat i la 
cort-cultura. La relació existent entre aquests aspectes, que bbviament són 
cornplemenraris, és la que configura i permet entendre les hncions, les pos- 
sibilitats i les accions de les reines medievals. 
Reginalitat: concepte i estudis 
Les actuacions de les reines no han passat desapercebudes perla historio- 
grafia que s'ha beneficiat del desenvolupament del feminisme i de la historia 
de les dones des dels anys 70 del segle xx. Des de llavors s'han produyt molts 
estudis empírics i metodolbgics, amb diferents graus d'encert, que a m& han 
aconseguit arribar a I'acadkmia. '9 Aquesta academització resulta fonamen- 
17, FRAOENBURG, L. O., a~ethinkir~g ueeiishipi,  diiis Fradeiiburg, L. O. (ed.), Women anrl 
Sovereipig, (Edinburgh: Uiiiversiry of Edinburgh Press: 1991): 232. 
r8. Vrgi's M c C n s ~ ,  June Hall, x'l'he Culrural I~arroni~e of Medieval Women: An Overvicw~, 
dins McCash, June Hall (ed.), Tbt Ciiltural Pdtronage ofMedieval Womcn (Athens and Londan: 
The Uiiiversiry of Georgia Press, 1996): z; YARU LUACES, J., i~clientes, promotores y mecenas en el 
arte medieval hispano,,, VI Congr~~o Erpañoldr Hirtoria drlArre (,Murcia: 1992): 24. 
19. Vegi's RWM GWTAS, Milagros, «La hisroriognfía sobre las mujeres en la Edad )Media., 
Homenatge a L? memoria del Prof: Dr. Emilio Súez (1987): 183-194. 
tal, ates que implica i'ensenyament i la recerca continuada en un context pro- 
fesional i la formació d'especialistes en la materia. Evidenunent, aquest procés 
tambk esta directament vincular amb el feminisme i amb l'enrrada massiva 
de les dones a la professió &historiador. Tot i que aquesta academiaació és 
forca general, la historiografia en llengua anglesa (principalment I'academia 
dels Estats Units) 6s la que ha desenvolupar major nombre de treballs sobre 
la historia de les dones i altres tipus d'emdis sobre les dones (el terme Wommi 
Shldies no es limita a la historia, inclou diverses disciplines i enfocaments). 
Es tracta d'estudis que es desmarquen de la visió histbrica coneguda 
col.loquialment com DWM («Dead White Males» homes blancs rnorts) per 
integrar a les dones com a protagonisres. Així mateix, arrel d'aquest procés 
un seguit d'obres han comencat a analitzat les relacions de les dones amb el 
p~der .~~Aques ts  trebaiis han trencat I'analisi del poder concebut de manera 
exdusiva com autoritat pública, el poder entes nornés com a lei i forcp. Exercir 
el poder és molt més complex que participar en el govern de manera públi- 
ca, equival a tenir influencia sobre diferents afers de govern, suposa gaudir 
&una posició que permet influir a altres i utilitzar el trebaii d'alrres pel propi 
pre~tigi.~' La historiogr&a anglbfona ha agrupat aquests trebaiis sobre rei- 
nes sota el nom generic de queembip (reginalitat).zz El desenvolupament 
d'aquest estudis de reginalitat tambk esta relacionat amb la renovació de la 
ro. U n  dela primers intents en aquest seiitir fou lacolleccid d'assajos edirada per ERLER, Mary 
i KOWALESKI, Maryannc (cds.), Womm and Power in the Middle Ager (Athens and Londoii: The 
Universiry of Georgia Press, 1988). Vegi's rambi, IDEM, Gmdering the -ter namtiue: women and 
power in thc Mi&& Ager (Ithaca, New York: Cornell Uiiiversiry Prcss, 2003). 
zr. Vegi's STMPORO, Padine, Queenr, Connrbins and Dowagm. The King? Wife in the Earh 
Middk-Agpr (Athcns: GA, 1983); HLJNEYC~T, 1.. L., nMedievd Queenship~, Hiito>y T o h y  39-6 (1989); 
~ E M ,  «Irnagcr af Queenship in the High Middle Agm, Hmkifu Sociey Journalr (1989): 61-71. 
zz. Alguns eremples d'obres que rstudien la relacid de les dones ainb cl poder, moltes d'elles 
inrcrires dins del camp dels estudis de rcginditat, s6n: DWGGAN, Aiine, J. (ed.), QueemandQuemhip 
in iciedieua1Europe (New York: Boydell Prrss, 2002); HAXUSON, D. The Age ofAbbersernndQueenr 
Gendrr and Political Culmre in Enrly MedieualEurope (Liind: 1978); Hu~eucwTT, Lois L., M a t i h  
ofScotkznd. a Smdy in Medieval Queenrhip (Rachester, NY : Boydell Press, 2003): MAURER, Helen 
E., Margaret ofAnjou: Queenihip and Power in Late Medimzl England (Rochester, NY : Boydell 
Press, 2003); PAR SON^, John C. (ed.) Medicual Queenrhip (NewYork: 1994); Idem, Elennor ofCmtile 
Queen andSociey in Thirtmth-Crntury Engkznd (New York: 1998); SEGURA G R A ~ ~ ~ o ,  C. (ed.), La 
mujrrsy elpoder. Repmenracionayp~dchc~devirt? (Madrid: Al-Mudaynyna, 2000); SWFORD, Padiiie, 
Qurenr, Conmbiner and Downgrn; IDEM, Queen Emma arid Queen Edith: Queenrhip nnd Womcn? 
I'owrr in Elmenth-crntury Enfhnd (Malden, MA: Rlackwell Publishrrr, ,997). 
histbria politica, entesa com a cultura del poder, que ha pres renovada forp  
amb temes com la genesi medieval de 1'Estat modern.23 Aquesta renovació 
és el resultat de la separació conceptual entre histbria política i histbria del 
poder, ates que, com precisament han senyalat els estudis de reginalitat, 
ambdós camps no estan necesshiament units. Ultra aixb, com a apuntat 
Jacques Le Goff, ha augmentat l'interks per I'estudi de la monarquia com a 
resultat del desenvolupament de la histbria comparada (sobretot I'europea 
en el marc de la construcció &Europa) i perla renovació de la histbria polí- 
tica, que ha donar entrada a I'anaJisi del simbolisme i de I'imaginai.24 A totes 
aquestes novetats de caire metodolbgic cal afegir la incorporació de tecni- 
ques prbpies de la sociologia, I 'antr~polo~ia política, i'economia i la psico- 
logia. Adhuc, els estudis de reginalitat s'han beneficiat amb la recuperació 
d'un genere que havia estat poc considerat durant forca ternps, la biogafia. 
Aquest genere s'havist fortament impulsar amb la publicaúó de treballs sobre 
monarques, sants i alues personatges histbrics reilevant~.~5 De fet, en els darrers 
anys cal senyalar l'aparició d'un nombre creixent de biografies sobre reines, 
moltes d'elles escrites per no historiadors o per historiadors amb un inim 
preferentment divulgatiu.26 
Tot treball o biografia sobre una reina no és un estudi de queenship. 
Queenship, o el nom masculi Kzngship, és un concepte que engloba el que 
implica ser reina o rei, la posició de poder i preeminencia. En el context his- 
23. GBNET, Jean-Philippe (ed.), Cinere de l%nt moderne. Bihm etperrpedvei (I>;lris: editions 
dii Cenrre Nacional de la Kecherchc Cientifique, 1990); BLOCKMANS, Wirn, ides origines des Etats 
Modcrnes en Europe, xiiie-xviiie sikles: écat de la qucstion et perspectivesn, BLOCKMANS, Wiin i 
GEXET, Jm-Philippe (eds.), Vbiom i u r l e d h l p p t d  Et.züeuropéem. Théorier et hisorioqaphier 
de I'Etatmodeme (Romr: Écale Franqoise de Roine, 1993): 1-14; TURULL RUBLNAT, Max, «I.a farmació 
d d  podcr palitic als segles xli-xv i els arigens medievals de I'Estat. Historia política i historia del 
dret: bibliograt¡a receiit en llengua francesa (1984-19~~)., Anun* de Estudiar Medieunler 25-2 (1999: 
761-763. 
24. LE GOFF, J., nLe roi dans I'Occidenr Médiéval: caracteres origiiiauxn, DUGGAN, A. J. (cd.), 
Kingr andKingihip in Medieval Europe (London: 1993): I. 
, 
A cal1 d'exemple, LE GOFF, Jacques, Saint LouII (Paris: Gallimard, 1996); Ruiz DOM~NEC, 
]os6 Eiiriquc, Elgran cnpitdn. Refinto de una época (Barcelona: Editorial Prninsula, 2002) i MART~N, 
José Luis, Enrique IVde Cmtilh (Madrid: Editorial Nerea, 2003). 
26. Alguns exemples d'aquestes biografier de caire divulgatiu s6ii cls següents: AX~MGA DEL 
A x k n n ,  Almudena, La Belfianeja: rlptcado oclilto de lrabrl h Católica (Madrid: La esfera de los 
libros. zooi); FUENTE, María Jesús, R e i w  medieuakr en 10s Heinoi Hirpdnicni (Madrid: La esfera de 
los libros, zool). 
toriografic queenship significa .allb que (en el sentit més ampli) fa referencia 
a I'estat o condició de ser una reinan i al llenguatge standard significa ((dignity 
or ofice of a queenr. Fins fa poc no existia en catala (ni en castelli) un equi- 
valenr de queenship, per aixb vaig proposar al Termcar, centre terminolbgic 
de la Generalitat de Catalunya, l'aprovació d'un nou concepte: «reginalitat», 
un equivalenr normalitzat del terrne angles.27 Les Uengües no romanen esta- 
tiques, s'afegeixen noves paraules arnb assiduitat i el desenvolupament d'una 
nova idea necessita d'un nou concepte. A tal1 d'exemple, a partir dels anys 
70 es va comenqar a utilinar corn a categoria d'analisi el .genere», concepte 
que ha esdevingut imprescindible i que no ha estat facil d'assimilar per algu- 
nes Uengües. Aixi, I'alemany i el suec han hagut de crear un nou concepte per 
a diferenciar genere (construcció cultural que imposa a homes i dones dife- 
rents formes de cornportament i actuació) de sexe (diferendació donada per 
la natura entre homes i dones).28 El terme reginalitat sera d'extrerna utilitat 
per fomentar aquest tipus d'estudis a Catalunya, perquk, d'altra banda, com 
es por desenvolupar allb que no es pot expressar com a propi? 
Obviament els estudis sobre reines no són una novetat ni a I'historiogra- 
fia catalana ni a I'espanyola, perb si que ho és el seu enfocament des de la 
27. El Teriiicac, centre de rcrminologia dc la Generalitar de Caraliinya, amh data del ro d'ahril 
de 2003, va apruvar rl concrpte rqyimlitar, que vaig proposa coin a equivaleiir caralana de la paraula 
anglesa gueenihip. El rerrne es difnn a crav6r del Crrcatrim. el seniri de cori.ulres automatit~at del 
Teriucar, (hrrp:!/i~~uw.rcrin~i?r,~~c~/cercatern~). En Termcar especifica que reginalirar és la condició 
u dignitit especifica de r r i n ~  i adverteix que ,<l'ús d'aqriesra forriia es rcsen,a cxclusivamcnr a aquclls 
conrevros en que calgui emhrinar rl caricrcr femrni del sobiri i no hi sigui prou precis l'ús d'altres 
formes generiqiies i tradicionals com aro reinlera o iobirania~ [http://rvww.trrmcat.nec/cecmgia/ 
termnorm!ii~de~a.lirml]. Aii marcix, hc proposat a la Keal Amdemia de la Irngua Español2 la 
paraula reginaiirlnd, cquivdrnt r n  castelli de qztcenrhip. Aquesra darrera iiisricució esri esrudianr la 
mwa proposra. Vegi's uii analiri derallar dels raonamrnts rtimolbgics i linb$iistics que ni'han dut a 
proposar aquest concepce en el rneii srricle: S~LLEMS-F~RNÁNDEZ, Núria, e(;-rmhip en la Corona 
de Aragói~ eii la Baja Edad Media: esrudio y propucsra rerminológican, ln Corónica. A journnl of 
M e d i m !  Spani-h Lanpnge nnd Litrrnmrr 32.1 (2003): 119-133, Vaig cxplicitar per primera vegada 
aqilesr concepte a la mws resi doctoral, que ér un esrudi de reginalitit: MarM dr Lunz, una reina 
entre kzpiedady elpoder ('jp6-rqo6). (Barcelona: Univerrirar Aurbnoma de Barcelona, zooz). Vrgi's 
tanbe loui, Power, Pieq nnd Patronage in Late MedievalSpani~h Qurenrhip: M a r 2  de Lrina (New 
Yark 2nd Loridon: Palgrave Macinillaii Publishers, fonhcoining zooi.). 
28. K w e u  GARRETAS, María-Milagros, ~iHistoriadaras eiisiblcs a lo simbólico: Una mirada 
a la Hirroria de las rnuieres en Esoiñar. Acta Hixtorica er A~rhaeolo~ica Mediaeval~.  Homenatre al . a 
profi~sor Ramon/r<lid Viñamaui ~3124 (LOO~-ZOO~):  649-610. De fec, en alemaiiy tainb6 s'lia buscat 
un equivalent a queenrhip, Küniginiurn. 
perspectiva proposada pels treballs de reginalitat. Fins al moment, la major 
part de les obres recents sobre reginalitat han estat publicades en anglts, fins 
i tot les relatives a reines peninsulars. Aquest interes de la historiografia 
anglbfona per la historia dels regnes hispinics, especialrnent destacable en el 
cas de la Corona d'Aragó, va comengr trenta anys enrera. En aquest període 
l'academia nordamericana ha ampliat la seva concepció sobre la histbria 
$Europa -no només limitada a Anglaterra, Franga i Alemanya- per donar 
entrada als pobles situats als «rnarges~.~9 Tanmateix, les reines peninsulars 
encara no formen part de la majoria dels llibres de caricter contributiu sobre 
reines europees o sobre dones, en canvi gaudeixen de les seves prbpies mo- 
nografies i arti~les.3~ Per altra part, és observable un major interts pels estu- 
dis de reginalitat per part dels historiadors peninsulars. 
Les reines presenten a més l'interks afegit de que, majorithiament, han 
deixat testimonis escrits de les seves actuacions, sobretot cartes, discursos i 
llibres de comptes. Si considerem aquestes cartes documents polltics el seu 
testimoni ens ajudari a profundirzar sobre la reginalitat medieval, la mo- 
narquia i el contexc del moment." Si considerem aquestes canes escrits 
literaris el seu testimoni contribuira a la recuperació la veu femenina i ai- 
hora a obrir el canon literari a l'ús, per incloure epístoles, textos en prosa i 
tractats -que són generes desenvolupats per les dones medie~als.'~ En de- 
finitiva, aquests documents permeten reivindicar un espai per a les reines, 
i per a les dones en general, no només en monografies, sinó en obres de 
conjunt, llibres de text i manuals. Unes reines que, en molts casos, com a 
dones i per ser dones han passat desapercebudes pels historiadors.33Els 
estudis de reginalitat tambi han demostrat la necessitat d'estudiar a la reina 
rg. C n ~ i o s ,  Hrian A., «La mirada distante: la hisroriografía en lcngua inglesa de la Corona de 
Arag6iin, CaraIunya i Europa a rravéi de I'Eddr M w n a  (Lleida: Paghs editors, 2002): 103. 
jo. Una rncepció d'aquesra reiidencia fati I'ohrn editada per VANN, Qucens, Regcnts and 
IJotpnrnrer Subre reines peiiiiisular vegi's el voliim d'assajos conrrihurius editar per EAWNPIGI~T, 
'rheresa (ed.), Quernrhip ondPditicaIPowerinMedi~t~alnnd&r~Modm Spain rzro-r6on (Aldershnc, 
England; Burlington VT: Ashgqre Press, 1005). 
31. h ' i r i c ~ ~ ,  Theresa, «Polirical Cultiire and I'nlirical Discaurse in h e  Lrttrn of Queen 
María o f  Casrillao, La Cordnira 32.1 (2003): 136. 
32. BRATSCH-PRINCE, D w n ,  <iBringing Wornen inta tlie Caiioiin, La Cordnica 32.1 (2003): 8, 
33. BUTSHC-PRINCE, Dwn ,  ~ T h e  Invisihiliv of Feminist Scholarship in ,Medieval Ilieriaii 
Srudiesn, MedievalFminirt Fowm 29 (zooo): 15. 
i el seu paper per entendre la historia política, eclesibtica, administrativa i 
cultural de 1'Edat Mitjana. Obviament, són trebails que deixen enrere la veila 
historia de les dones il.lustres que van marcar obres con la de Giovanni 
Boccaccio, De mulieribw clarü. 
Reginalitat als regnes hispdnics; les reines i la polttica formal 
El concepte reginalitat resulta especialment imprescindible per estkdiar els 
regnes hispinics, ates que les seves reines van tenir més possibilitats de for- 
mar part activa en el govern que moltes de les seves compatriotes d'arreu 
&Europa. Als regnes hispinics cal destacar el paper desenvolupat per aque- 
lles reines que van regnar per dret propi i el d'aquelles que, tot i ser consorts, 
van accedir ai primer plhol politic a través de la Iloctinenp o de la regkncia.3" 
Certament, no gaires reines van regnar per dret propi, ateses les diferents lleis 
de successió que van regir als regnes peninsulars que marginaven a la dona 
davant la presencia d'un hereu mascle. Aixi, a la Corona d'Aragó, tot i no 
estar redamentat de manera formal. les reines en la ~rict ica no van tenir ac- 
" 
tés a la successió.~ 5 Corona d'hagó presenta a m& la peculiaritat de que 
la successió no va ser reglamentada de manera expresa en un codi jurídic, 
estava fonamentada en el dret consuetudinari i va acabar de prendre formar 
a través dels testaments dels monarques. En canvi al Regne de Navarra i a la 
Corona de Castella les dones si que van regnar en abskncia &un hereu mascle 
legítim. A Castella al cbdex de les Siete Partidas &Alfonso X el Sabio (1252- 
1284) la successió al u o  apareix regulada i consta amb forca legal aimenys des 
de 1348. El 1255 Alfonso Xva designar com a hereva del regne a la seva filla 
34. Armin Wolf en un esnidi qur fcu sobre les reiiies medirvals europees que van r e p a r  per 
drrr propi entre iioo i ,600 cnnri un roral de ro, disrribiiides als regnes d'Anglatcrra, Escbcia, 
Portugal, Llcó-Casrclla, Navarra, Arag6, Mallorca, Sicília. Nipols, Hangria, Bohemia, Polbnia, 
SuZcia. Noruega i Dinamarca WOLF, Armin, «Reigning Queens in Medieval Europe: When, Where, 
and Whp, dins I'arsons, John Carrni, ed., MedievalQuetmhip (NervYork: Sr. Martin's Press, 1998): 
r69-i7o.] 
jy. L'cxccpció a la Corona d'Aragó la va proragoniriar la reiiia Petroiiila, hereva del Regne 
d'kagó. El 1137 Perranila va contraure marrimoni amb el cumtr de Barcelona Ramon Berenguer 
N, aqurst enllaq va significar la unió dinhrica entre Catnlunya i Aragó. Empero, Perronila, tor i ser 
reina d3Aragó pcr dret propi, no va cicrcir el poder con1 a rirular, fou nies aviar uiia rraiismissora de 
la corona. De fer, al seu acord niarriinoiiial, concertar quui ella iioniés tenia uns mesas d'edar, ja 
s'estipulaua que si ella rnoria srnsr drrcrndencia el sru espbr seria rci $Ara@. 
Berenguela, que queda postergada després del naixement de l'infant Fernando 
de la Cerda. Respecte a Navarra el costum i certs criteris adoptats al segle 
XIII sobre la successió apareixen al Fuerogeneral de Navarra que, encara que 
no fou promulgat oficialment com a Ilei, era reconegut com a font fona- 
mental del dret del regne.36 
Per altra part, a la Corona de Castella i a la Corona d'Aragó dos monar- 
ques es preocuparen de definir, i de recollir per escrit, el paper que havia de 
tenir la reina consort. Alfonso X el Sabio, a més d'assegurar que les dones 
tenien dret a la successió en abskncia d'un hereu masde, també va dedicar un 
capítol a la reina consort en els dos codis legals que va compilar, el Espéculo 
i las Siete Pam'dar.37 El Espéculo redactat c. 1255 és una primera versió de las 
Siete Partidas, compilades vers 1256-1266. El primer cbdex especifica que la 
reina ha de ser honrada i protegida, conseqüentment no ha de ser agredida, 
ni injuriada o molestada sota pena de trayció (la concubina del rei també 
mereix el mateix respecte).'s D'altra banda, també fa esment de I'obligació 
de la reina de romandre fidel al rei, car el seu adulteri suposaria el deshonor 
del rei i dels seus fills, del seu Ilinatge. En canvi, a las Siete Partidar, concre- 
tament a la segonapartidz, el rei Alfonso no menciona a la concubina reial i 
no remarca tant l'adulteri. Segons el rei Savi una reina consort ha de tenir 
quatre atributs: bon Ilinatge, bellesa, bons costums i ha de ser rica: nel rey 
debe catar que aquella con quien casare haya en sí quatro cosas; la primera 
que venga de buen linage, la segunda que sea fermosa, la tercera que sea bien 
costumbrada, la quarta que sea rica»." D'aquestes quatre característiques el 
monarca especifica que la primera i la tercera són les més importan-. 
Respecte a la Corona d'Aragó, tot i que no existí un codi com el d'Alfonso 
X es por trobar una menció de la reina a les Ordenacions de la cort compi- 
lades pel monarca Pere el Cerimoniós, concretament a I'ordenació addicio- 
36. Per Casrella vegi's Pammdar, 2,  i5, 2 i pcr Navarra, Futrogenerolde Navarra Z,.+,I-Z [GARCÚ 
Gai.io, Alfoiiso, <iLa,sucesióti del trono en la Corona de Aragónn, Anuario & IIirtorin dei derecho 
eiparíolj6 (1966): 10.1 
37. SEGURA GRAifio, C. (<Participacióri de las rnujrra en el poder poliricoi>, Aniiat-iohEin<dioi 
Medievnlei 25 (1995): 459-460. 
38. VANN, Theresa M. ,  ,iThe Theory and I'rocrice of Medieval Casrilian Queeiirhip~, dins 
Vann (ed.), Qurem, R t p 1  andlJotenratei. (26. 
37. - IJarrida z,6,r [Larrieteparh'dardtlrey Don A-fonso clSabio (Madrid: Real Academia de la 
Historia, 1972, vol. 11, 41-42]. 
nal que afegí el r j r j  per establir el ritual de la coronació. En el tevt dedicat a 
la reina ((ordinacio feta per lo dit senyor rey de la manera con les reynes Darago 
se faran consegrar e los reys Darago les coronarana el rei, seguint I'Antic 
Testament, comenta que «No es bo hom esser sol faqam a el1 ajutori sem- 
blant a elln.40 1 si Déu crei a Eva precisament de la costeila d'Adam, i no de la 
pan superior del cos, ni de la inferior, aixb vol dir que la dona no és ni inferior 
(no 6s súbdita) ni superior a I'home (tampoc no és sobirana). Seguint el mo- 
del &Eva i Adam, la reina d'Arag6 ha de ser la companya del monarca. 
Sens dubte, entre les reines hisphniques medievals mes famoses i estudia- 
des es troben Urraca de Lleó-Castella i principalment Isabel 1 de Castella, 
coneguda amb el sobrenom de <<la Catblica~. Aquest interks obeeix al fet de 
que ambdues van regnar per dret propi i de manera pública i notbria. En el 
cas d'Urraca el seu pare, Alfonso VI (1065-1109) de Lleó, va nomenar-la la 
seva successora i va regnar entre 1109-1126. Tot i que Urraca va contraure 
mattimoni en dues ocasions -la primera amb Raimundo de Borgonya i la 
segona, ja com a clara hereva del regne, amb el rei d'Aragó, Alfonso 1 (<el 
Batallador)) (1104-1134)- el seu exemple evidencia la capacitat d'actuació de 
la reina que ho es per dret propi, jaque tot i casada el seu marit no va acabar 
wmpartint les seves responsabilitatc de govern.*l De fet, el u13 la reina Urraca, 
un cop aconseguida I 'an~~lació del seu segon matrimoni, va regnar primer 
en solitari i després associada amb el seu fill Alfonso. Urraca també es va 
permetre el luxe de trencar les barreres motals de l'kpoca, car va tenir amants 
i fins i tot fills il.legítim~.*~ 
Un altre cas exttemadament interessant de reina regnant per dret propi el 
constirueix Teresa, la germana il.legítima &Urraca. Teresa hereta Portugal 
del seu pare quan només era un feu de Castella, que tenia consideraci6 de 
comrat. TanmateixTeresa no es va conformar amb el títol de comtessa, no 
va acceptar la dependencia de Castella i, després de la mort del seu pare, es va 
titular reina de Portugal. Teresa crea un nou regne a la Península Ibkrica del 
que exercí com a sobirana fins a la majoria d'edat del seu fill que, en contra 
de la seva voluntat, va apartar-la del tro. 
40. Pece el Crrirnoniós, «Ordenacioniu, 304. 
qi. ~ I L L Y ,  Rernird F.,  TheKingdom ofLeón-CmtiILi under Queen Umca, 1109-11~6(Princetoii: 
Princetan Universiry Press, 1782): 353. 
42. Ihid., 46-47. 
Respecte a la reina Isabel I la Catblica (1474-1504)~ va regnar a la Corona 
de Castellamentre que el seu espbs, Ferran 11 el Catblic (1479-1516) ho feu a 
la Corona d'Aragó.43 Isabel accedi al tro després de vencer a la seva neboda, 
la infanta Juana anomenada «la Beltraneja~ i als seus partidaris; en aquest cas 
dues dones es van disputar la corona castellana. És més, la successora dl:Isabel 
i de Ferran fou també una dona, la seva filla Juana la Loca, que va ser reclosa 
com a resultat del seu estat de ~ a l u t . ~ ~  
Un altre cas interessant fou el de la reina Berenguela de Castella i Lleó (1180- 
1246), filla primogenira &Alfonso VIII i de Leonor d'Anglaterra. El 1197 va 
contraure matrimoni amb el seu cosí Alfonso IX de Lleó abans de rebre la 
dispensa ~ a ~ a l  necessaria. Finalment el ~ontlfex Innocent 111 la va for~ar a
separar-se del seu espbs, tot i que llavors ja tenien cinc fills en comú. Aixi, el 
1214 retorna a la cort paterna amb els seus fds. No fou fins el 1227 quan 
hereti el tro, després de la mort dels seus pares i germans. Tot i que Berenguela 
només regna en solitari uns rnesos -de seguida abdica en favor de Fernando, 
el seu fill primogenit- la seva influencia a la política del regne, com a reina 
mare, fou indiscutible fins a la seva mort el 1 2 4 6 . ~ ~  
Tanmateix el més freqüent era que la reina exercís un paper polític en si- 
tuacions motivades per la rninoria del rei o malaltia. Aquest fou per exem- 
ple el cas de Catalina de Lancaster (1372-1418), esposa del rei de Castda Enrique 
111 «el Dolienter. Després de la mort del seu marit i durant la minoria del 
seu fill i hereu ai tro, Juan 11, exercí de coregent de Castella (juntament arnb 
el futur rei de la Corona d'Aragó, Ferran d'Antequera).*' 
43. La reina Isahd Cs la qiic ha despertar mes inrerh per la historiografia, entre els csrudis mes 
rrcentr drdicats a la seva figura vegi's AZCONA, Tarsicio dc, k b e l  la Catdlica: eltudio crítico deru vida 
y nr reinado (Madrid: Bihliatrca de autores cristianos, 1993); BOR~CHOPF, David A. (cd.), IrabeI la 
Católica, Qumn !f Cairilc Cririral Exmyf (New York: Palgrave Macinillaii, 2003); Liss, Peggy K., 
fiabel tbe Queen: Life nnd Timu (New York: Oxford Univcrsity, 1992); RUBIN, Nancy, h b r l k  of 
Cnrtile. theFilii Renaia,~nce Queen (Nnv York: Sr. Manin's Press, iggr); WFISSBERCER, Harhara F., 
Irabe1 ruk,: ~omrmctingqucm~hip, wieUin~power(Miiiiieayo1is: UiiivcniryofMi~incsora Prcss, 2004). 
44. A<, Bethany, Junna t h e M d  Souereigny aridDi~tiz~'y in RennnliinnceEurope (Ralrimore: 
Johns Hopkins Universiry Prms, zooy). 
45. Vegi's, SHADIS, Miriani, iiBerenguela of Castilc's Political Morherhood: rhe Managemenr 
of Sexualiry, Marriage md Successiunu, dins Parsons, Carrni Johti i Wheeler, Boiinie (eds.), Iviedimnl 
Mothpling, 336; l o r ~ . ,  «IJiery, Politiu and Pawei: The Patroriage of Leoiior of Eiiglaiid aiid Her 
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Endemes, la Corona d'hagó mereix especial atenció car presenta la pecu- 
liaritat de que les reines van poder exercir com a lloctinents del m~narca.~ '  
L'ofici de lloctinent fou creat per Jaume 1 el Conqueridor (1213-1276) -si bé 
Uavors s'anomenava procurador general- amb la intenció de situar als seus 
fills davant d'hagó i Catalunya mentre eii estabilitzava els regnes que havia 
conquerit, Mallorca i Valencia. La lloctinenqa, que contribuya a fer palpable 
I'autoritat del monarca a tots els reialmes, va acabar sent ocupada per I'hereu 
al tro, amb la intenció de familiaritzar-lo amb el govern.48 Nomes en cir- 
cumstincies molt concretes una reina accedia a la Iloctinenqa, normalment 
quant el rei estava absent, de viatge o en campanyes militars, o quant no 
disposava ni d'un hereu en edat d'ocupar el cirrec, ni d'un germi en qui 
confiar. Per exemple, quant el 1387 Joan 1 el Capdor (1387-1396) va accedir 
al tro nomeni lloctinent al seu germi, I'infant Martí, en Uoc de triar a la seva 
esposa, Violant de Bar (tot i que aquesta sempre exercí com a consellera del 
rei). Altrament, la primera reina en exercir aquest &rec fou Blanca de Nipols 
o d'Anjou, m d e r  de Jaume 11 (1291-1327), quan el 1310, durant nomis dos 
mesos, fou lloctinent del seu marit que comandava una campanya militar a 
Almeria.49 
Entre les reines lloctinents de la Corona d'Arag6 cal destacar els casos de 
Maria de Luna, Maria de Castella i Juana Enriqua.50 Maria de Luna (1396- 
1406) fou lloctinent del seu marit Marti 1 1'Humi (1396-1410) durant un 
any, mentre aquest últim estava a Sicília ajudant al seu fill, Martí el Jove, rei 
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de Sicília (1392-1409), a controlar el seu regne. En aquest any va haver de fer 
front a nombrosos problemes, especialment complicada resulta la seva in- 
tervenció per aNrar la invasió armada dels comtes Joana i Mateu de Foix, 
que reclamaven el tro corn a hereus de Joan 1 (Joana era la filla primogknita 
de Joan 1 i Matha d'hmanyac). D'altra banda, Maria de Luna també fou 
iloctinent del regne de Vdkncia des de 1401 a 406.  Quan las bandositats entre 
la noblesa valenciana posaren en petiil i'estabilitat del reialrne, i es feu neces- 
sitia la presencia reial continuada, el monarca confii novament en la seva 
esposa per ocupar aquest ~ i r rec .5~ 
Pel que fa a Maria de CasteUa (1416-1458) la seva fou la lioctinenca més 
perllongada de totes. La reina Maria fou prirnerament lloctinent general de 
la Corona d'Aragó (1420-1423) i després del Principat de Catalunya (1432- 
I ~ s ? ) . ~ ~  La seva llarga vinculació al chrec va estar motivada per I'absentisme 
del seu espbs. El rei Alfons el Magninim va abandonar els seus territoris 
peninsulars per instal.lar-se al regne que acabava de conquerir, Nipols, on va 
viure fins a la seva mort el 1458. Maria i Aifons no van tenir descendents. 
Endemés, Juana Enríquez, filla de Fadtique Enríquez, almirall de CasteUa 
i comte de Melgar, fou reina de la Corona d'hagó gricies al matrimoni que 
va contreure el 1447 amb I'infant Joan (germi d'Alfons el Magninim). La 
tasca política de Juana fou indubtable ates que exercí de lioctinent del regne 
de Navarra i després, coma tudriu del seu fill Ferran (futur rei Catblic), s'in- 
volucri en la lloctinenca de Catalunva.5' 
Per acabar arnb aquest llistat d'exemples resta nornés citar un cas d'una 
reina navarresa que ho fou per dret propi, Blanca de Navarra (1385-1++1).5* 
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Blanca fou primerament reina de Sicllia, quant el 1402 va contraure matri- 
moni amb Martí el Jove, rei de Sicília. A Sicília es va veure involucrada amb 
la política del regne de manera formal ates que ocupa la Iloctinenca. Prime- 
rament fou lloctinent el 1405, durant cinc mesos, per suplir al seu marit que 
havia marxat de viatge a la Corona d'Aragó (de la que era hereu). Novament 
exercí aquest &rec el 1409, quan el seu espbs mama d'expedició a Sardeiiya. 
Precisament Martí el Jove morí en aquesta expedició i Blanca, tot i que no 
tenia cap fill supervivent del seu matrimoni, continua servint de lloctinent 
del regne (primer en nom del seu sogre, Marti I'Huma, ara rei de Sicília a 
,, 
més de rei de la Corona d'Aragó i després en el del seu successor, nebot del 
primer, Ferran d'htequera). Blanca fou reemplaqada del seu carrec el 1411, 
quan Ferran d'htequera nomenh al seu fill Joan (futur rei de la Corona 
d'kagó) per succeir-la. El 1420 Blanca i Joan van contraure matrimoni i 
quatre anys després fou reconeguda herwa del Regne de Navarra per les corts 
de Pamplona. Blanca regni per dret propi a Navarra com a successora del 
seu pare a partir de la mort d'aquest el 1425. 
Reginaliat ah regnes hisphnics: la politica oculta 
Els exemples abans esmentats de reines peninsulars que van desenvolupar 
un paper polític són només alguns dels mes obvis i coneguts. Tanmatek els 
estudis de reginalitat no s'han de limitar a examinar la relació de les reines 
amb la política formal en les seves diverses formes: Iloctinenca, regencia o el 
govern per dret propi. També resulta imprescindible estudiar altres aspectes 
d'aquestes mateixes reines; així com totes les altres que no van ocupar cap 
&rec de govern formal. Ates que, tant les primeres com les segones, foren 
dones que tenien el potencial de ser influents al regne i d'intercedir davant 
del rei. Podien a més utilitzar els seus recursos per promocionar la cultura 
del moment. Aixi, si per exemple erigien un monestir la seva carirar con- 
tribuya a fer augmentar la seva fama i amb ella la de monarquia. Adhuc 
tenien la potenciaiitat de crear les swes prbpies xmes d'influkncia. Les reines 
podien oferir regals i demanar contra-regals, estaven en disposició de 
dins Mncipede Vidiana. /omadurobre Bkznca deNavam 11217 (1999). Vegi's nmb6 Lo F 0 n . r ~  SCIKPO, 
Maria Rira, Cera una voirn una r@nn (Napoli: Liguari Edirore, zooj). 
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proporcionar oficis a la cort i moltes d'elles fins i tot a l'administració i a 
I'Església, podien participar en la concertació de matrimonis dels seus afins 
i familiars o efectuar altres tipus de donacions materials. Si eren princeses 
foranes eren a més un ponr de contacte entre el seu regne de procedencia i 
el d'acolliment, contribuint així a crear o potenciar aliances entre el llinat- 
ge d'origen i el de recepció. Si eren membres de la noblesa del seu propi 
regne les seves xarxes d'influencia eren molt m& complexes, ates que es 
multiplicaven gricies a la seva pertinenca a un llinatge que de ben segur 
ascendria. 
Examinar a la reina en relació a la seva família, el seu Uinatge, els seus afins, 
en definitiva, esbrinar I'estructura de la sevafamilia extensa, resulta fonamen- 
tal. En aquest sentit els trebaiis de reginalitat es poden beneficiar d'un meto- 
de d'analisi desenvolupat per les ciencies socials, el network ana(ysu (anilisi 
de xarxes) -que és I'estudi de les relacions socials entre un conjunt de factors. 
Aquest camp d'estudi aplicat a la historia dona uns resultats molt 
interessants.55 L'analisi de xarxes remarca la necessitat d'examinar les relacions 
entre actors (ja siguin individus, organiaacions ...) fent incidencia en els actors 
més que no pas en els seus atributs, remarca el sentir &interdependencia 
(aposta per una visió mol~lecular en lloc d'atbmica) i s e n d a  que I'estmctura 
afecta els resulta~s.5~ Els estudis de reginalitat poden fer ús dels dos tipus bbics 
d'analisi de xarxes: analisi de xarxes a partir d'un ego (partint d'un ego inicial 
es busca amb qui interactua i les relacions existents enue aquests actors) i analisi 
de xarxes complet (es busquen totes les relacions entre un grup). L'aplicació 
d'aquest metode d'analisi ens pot permetre, per exemple, un més depurat 
coneixement de I'estructura de la con, de l'origen i ascensió dels funcionaris 
reials, de les aliances matrimonials potenciades pels monarques, de les 
donacions efectuades ... A taii d'exemple es podria dibuixar la xarxa d'uiflu&ncia 
creada per la reina de la Corona d'Aragó Sibilla de Fonii (1377-1386), quarta 
esposa del monarca Pere el Cerimoniós. Sibil.la, membre de la petita noblesa 
empordanesa, passi de ser la concubina del rei Pere a ser la seva reina. Sibilla 
aprofith aquesta metebrica ascensió per exercir el seu nepotisme i promocionar 
al seu llinatge d'origen i afins, que durant els seus nou anys de regnat foren 
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amplament recompensats.57 De la mateixa manera, es por fer un anlisi 
similar de les relacions i concentració de poder i territori aconseguit per 
Leonor de Guzmán, concubina del rei de Castella Alfonso XI. Aquest 
monarca va tenir una reina legítima, la seva esposa, Maria de Portugal, i 
una d'illegítima, Leonor de Guzmán. De fet, fou la segona la que, en vida 
del rei Alfonso, arreplegh més influencia i poder. El monarca li cedí un gran 
patrimoni, a ella i als deu fills que van tenir en comú, i, finalment, el 
primogenit d'ambdós, Enrique de Trastámara, acaba regnant -després 
d'assassinar al seu germanastre, Pedro el Cruel.58 El cas de Leonor de 
Guzmán és especialment interessant perquk revela un aitre aspecte dels es- 
tudis de reginditat que, bbviament, no només es limiten a i'estudi de la 
figura de la reina, sin6 que també analitzen a les dones que actuaren com a 
tals i les dinamiques de poder i relacions. 
Els exemples que es poden trobar de la influencia de les reines en tots els 
factors abans esmentats s6n nombrosos i requereixen I'atenci6 dels historia- 
dors. Curiosament les reines han estat més oblidades oels historiadors aue 
no pas pels seus contemporanis, que moltes vegades van saber entendre la 
seva importancia. Es també per aquest motiu que trobem escrits en els que 
les reines s6n adulades o aclamades com a promotores.59 Un petit detall 
d'aquest fet el proporciona la reina de la Corona d'Arag6 Violant de Bar, 
esposa del monarca Joan 1 el Cacador (1387-1396) Violant de Bar gaudí de 
la confianfa del seu marit que es refih del seu criteri w m  a conseiiera de manera 
man i fe~ ta .~~  El 1391 els diferents territoris de la Península Iberica patiren un 
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seguit de pogroms que acabaren amb la masacre de nombroses comunitats 
jueves. El re¡ Joan, que es trobava a Saragossa en el moment dels incidents, 
tot i els seus esforqos, només va poder salvar la comunitat d'aquesta ciutat. 
Quan la situació es norrnalitzi el monarca comenqi les gestions pertinents 
per tal de castigar als culpables. Els consellers de la ciutat de Barcelona, que 
no havien pogut evitar la destrucció de la comunitat jueva de la seva ciutat, 
ternien les represalies reials. Tanmateix, els consellers no van presentar les seves 
excuses al rei directament, sinó que decidiren enviar una ambaixada a Violant 
de Bar. Els consellers es presentaren davant la reina amb cinc cents florins 
d'or per tal de «tenir-la propicia en aplacar al senyor Rey per lo que estava 
irat, e indignat contra la ciutat, perla wmmoció contra los jueus e matanp.»6' 
Aquest petit episodi no només posa de manifest que la reina Violant servia 
de consellera del seu marit, sin6 que els seus súbdits eren plenament conscients 
d'aquest fet. 
En definitiva, els estudis sobre reginalitat permeten un analisi de la relació 
de la dona amb el poder, així com completar la visió de la monarquia medie- 
val, que no es pot entendre plenament sense estudiar a la reina. De la mateka 
manera la reginalitat no s'ha de tractar com un fenomen aillat, sin6 en el 
context social, polític i cultural del moment. De fet, els estudis sobre 
reginalitat no nomes han perrnks profundirzar la visió que es tenia de la 
monarquia, sinó que han propiciat un més depurar anilisi de la política, la 
societat i la cultura medieval. Carel fet de que la reina que no regni per dret 
propi estigués subordinada al rei no implica que no tingués un paper fona- 
mental i d i n h i c  al si de la monarquia, ni que no gaudís de poder i autori- 
tat. Perquk com palesen els exemples esrnentats, darrera de la política formal 
cal buscar la política oculta. 
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Als darrers anys s'ha efectuat rnolta recerca sobre les reines medievals. Nous 
estudis que apunten que el poder i I'autoritat que constitueix la política es 
troba a tot arreu i no només en allb relatiu al govern del regne. Obres que 
permeten un entenirnent més prohind de la realitat medieval i que reparen 
I'aparent oblit patit fins al moment. 
En tot aquest procés de repensar el passat i la condició i les actuacions de 
les reines és necessari tenir el terme «reginalitat». Perquk reginalitat no és un 
concepte historiogrific importat perquk esti de moda, 6s una reflexi6 d'una 
realitat histbrica que comparteixen les societats medievals de la Península 
Ibkrica-i no és pot concebre unavisió histbrica total sense tenir en compte 
aquesta realitat. Els treballs de reginalitat també poden servir per introduir a 
les reines, i amb elles a les dones, dins del dnon  del que es wncebeix normal- 
ment per la «histbria» a estudiar, no només han de ser objectes de monografies 
especialitzades, sin6 que han d'entrar a formar part d'antologies, llibres de 
text i manuals. 
